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EL BALL DE LA MOlXlGANGA 
BLAI FONTANALS i ARGENTÉ 
Sitges 
És sens dubte un dels balls més antics que avui encara podem 
contemplar al carrer. No té res a veure amb les amojiganga,,, (emoxur- 
ranga. i ((muixeranga,,, noms que foren molt usuals en els segles 
XVlll i XIX per denominar a I'((Entremes de caracter extravagant, en 
el qual hom intercalava balls que servien com a final de les representa- 
cions populars,,. (1 ) 
D'aquest tipus de balls, coneixem la ~Moixiganga de Lleida,, la 
(<Muixeranga d'Algemesí,), la cc Muixeranga de Carcaixent,, , el <( Ball 
de Valencians),, el ([Ball de Torrent,,, les ((Mascarades,,, al País Basc, 
la ((Danza), de Burgos i la ((Danza de Arcos,, de Santander. 
El Ball de la Moixiganga. Compren ((Tots aquells balls que mitjan- 
cant un seguit d'exercicis gimnastics representen els passos de la 
([Passió». Semblen d'aquest grup les de Valls, Vilafranca, Igualada 
i Sitges; on el ballaven els propis de la localitat,,. (2) 
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Aquest ball que antigament va estar arrelat en diversos pobles 
de Catalunya ha anat desapareixent de tal forma que avui sols el 
podem veure ballar a Sitges per la diada de Sant Bartomeu, i de resultes 
del poc interes observat en les darreres representacions, sembla que 
no hi haura moixiganga per gaires anys. 
La Moixiganga tal com ens ha arribat a nosaltres és un ball pura- 
ment religiós, el seu origen es perd en el passat. Diversos folkloristes 
li han atribuit el seu particular significat. En el ((Diccionari de la Dansa, 
entremesos i dels instruments de música i sonadors), (pag. 174) hi 
ha recollit d'una manera molt extensa el Contraphs Ilarg, ball antiquíssim 
on hi figuren algunes de les estructures basiques del que més tard 
sera la sardana. Aquest ball que es troba ja documentat en el segle 
XV, es representava a I'interior de les esglésies. Seguia els compassos 
d'unes estrofes Ilarguíssimes que, cantades pels ballaires, reviuen els 
misteris de la Passió, mentre la dansa d'un carhcter molt rudimentari 
anava giravoltant un i altre cop. En determinat moment del contrapas 
hi ha unes rodades ... i és en aquest punt que, segons el Diccionari 
esmentat, s'interpretaven les escenes de la Passió que la can@ recor- 
dava ... (<Aquesta manera de representar escenes de la Passió que 
nosaltres imaginem pel Contraphs, té grans analogies amb una dansa 
molt popular a Valls i a la Comarca del Penedes, dansa anomenada 
la Moixiganga que pot ésser una derivació del Contrapas.)) (3) 
Si bé no és més que una suposició, cal tenir-la en compte, tota 
vegada que hi ha petits detalls: el sentit del ball, que reviu els misteris 
de la Passió, el permís especial que hi havia de poder-se ballar a 
les esglésies, que demanen un estudi més extens. 
Hem de pensar que el ball de la Moixiganga és I'únic ball que 
per la seva seriositat es desdiu de tots els altres que surten per la 
Festa Major. Com s'introduí, és un de tants misteris que la mancanca 
de dades comporta. 
De les Moixigangues de Valls, Vilafranca i Sitges, la que té més 
antiguitat és la de Vilafranca que segons Francesc Bové, ccfou introduida 
a la nostra comarca sobre I'any 1740)) (5). 
Segueix la de Sitges que ja surt en els primers documents que 
hi ha a I'Arxiu Municipal que tracten de les despeses de la Festa 
Major, datats el 1875. Anteriorment I'organització de la Festa anava 
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a carrec de la confraria de Sant Bartomeu i Santa Tecla, els documents 
de la qual han desaparegut, com els referents de 1872 a 1880, de 
dit Arxiu Municipal. 
La Moixiganga de Valls es troba documentada en les Festes de 
la Candela de 1861. En les dades de les festes anteriors de 1791 
i 1821 no hi figura cap menció, si bé sembla que ja es representava 
en 1833. (4) 
A Vilafranca la Moixiganga deixa de sortir el 1906. 
A Valls la darrera referencia que hem aconseguit correspon al 
1936. 
A Sitges com ja hem dit encara continua sortint assíduament. 
Es te constancia documentada: 
Del 1857 al 1862, 1865, 1871, 1881, 1884, del 1886 al 1888, 
del 1890 al 1892, 1895, 1896, 1899, 1901, 1903, a partir d'aquí, hi 
van haver uns anys crítics, on les sortides foren discontínues fins a 
I'any 1924 que torna a sortir amb assiduitat. (6) 
Portada pels esbarts, aquesta Moixiganga s'ha donat a coneixer 
per arreu; els ((Verdaguer,, i <(Sarria,, I'han tingut molt de temps en 
els seus repertoris i la Secció Femenina de Sitges la representa amb 
molt encert i va vetllar per la seva continuació. Com a nota curiosa 
tenim que, en les representacions del <<Ball de Sant Crist,, de Salomó, 
concretament el 1954 i 1965, al final es representava la Moixiganga 
de Sitges. 
Hem deixat a part la Moixiganga d'lgualada per tractar-se d'una 
versió diferent que sembla que esta barrejada amb el Ball de Valen- 
cians. 
En el programa de la Festa Major d'lgualada de I'any 1855 s'hi 
Ilegeix: ... la divertida mojiganga ejecutando los más atrevidos y sorpren- 
dentes pasos del baile de valencianos,, . 
La Moixiganga d'lgualada estava composta pels misteris que es 
ballaven al Penedes i per part del ball de Valencians, del que destacaven 
les torres, << ... castells no molt alts ni gaire atrevits, empero que són 
suficients per a captar-se I'admiració de Ilurs compatricis ...,, <<... es 
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veu clararnent que As la rnateixa música dels xiquets de Valls arnb 
alguna variant. >, (7) Va desapareixer pels volts de 1925. 
Per cloure aquest esbós del Ball de la Moixiganga inserirn la música 
i la coreografia d'aquest antic ball tal com es presenta a Sitges i que 
esperern que no acabi desapareixent. 
COREOGRAFIA 
SALUTACI~.- Al so de la gralla, els dansaires entren col.locats en 
dues fileres, de la següent manera: quatre candelers, quatre bastaixos 
i sic candelers, els quals saluden de dos en dos, alcant la rna ensems 
que avancen donant un pas endavant, aquest pas I'efectuen mentre 
la música toca la <<introducció,>. Aquesta rnena de ritual es repeteix 
durant set cops. 
CREUAT.- Desprks de la <<salutació,> quan la música toca la part (<A>, 
i <<B,> els balladors, que continuen en dues fileres, es posen en movirnent 
per la part exterior, en sentit dret i esquerre respectivarnent, fins a 
tancar dos cercles, ensems que el personatge que representa Jesús, 
passa pel centre fins a col.locar-se a la part del darrera. Desprks en 
el rnornent en que la música ataca la <<C,,, coneguda pel norn de 
<<creuat,,, els ballaires fan uns passos i s'intercalen entre si forrnant 
una sola filera, (grafic <<A,> i <<A bis,,). 
BALCÓ.- És el primer dels quadres plastics o misteris, que representa 
la presentad6 de Jesús davant el poble. Els rnisteris es rnunten amb 
la música marcada arnb <cD>,. Al finalitzar aquesta, els ballaires desmun- 
ten el rnisteri i mentre redobla el tabal tornen al lloc primitiu de la 
forrnació de doble filera. Sempre, abans de rnuntar els <<misteris>, es 
repeteix el rnateix ritual (Grafic <<A,, i <<A bis,,). 
ASS0TS.- ES la representació de I'<<assotarnent de Jesús,,: En aquest 
rnisteri hi ha vinculada la dita popular que diu Gcanar d'Herodes a Pilats,, 
perb de Sitges havia degenerat tant a principi del segle XX que el 
poble en deia <<de rodes a pilars,,. La manera de rnuntar-lo 6s igual 
que en el grafic. 
COR0NAMENT.- Representa la <<coronació d'espines,,. Com en tots 
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els quadres plastics la figura central descansa en els bastaixos, mentre 
que els candelers formen les diferents figures. 
ARGOLLA.- És el títol del mlsteri que plastifica <(el Calvari,). Es creu 
que el nom li ve de la figura que, mig entortolligada, es col.loca a 
sota les cames del que fa de Jesús. 
FIGUERETA.- Representa la figura de <(Crist en el Calvari,,. El nom 
sembla derivar de la figura gimnastica que es fa. Aquest nom és també 
usat en altres balls populars en els que hi ha alguna figura gimnastica. 
DAVALLAMENT.- Aquest misteri representa el moment del <<davalla- 
ment del Cos de Crist de la creu,,; en el1 es pot veure a Jesús en 
bracos de la Mare de Déu. 
SEPULCRE.- És la representació de al'enterrament de Jesús),. Els 
bastaixos que condueixen el Cos de Crist, donen una volta en rodó. 
RESURRECCI~.- La representació d'aquest quadre 6s quasi identica 
a la del sepulcre, amb la variant que en ((el Sepulcre), són quatre 
els bastaixos que fan voltar el Cos de Crist, mentre que en la <(Resurrec- 
ció,, només són dos. Hi ha qui creu que antigament aquest misteri 
s'acabava amb I'aixecament d'una torre humana com en alguna altra 
moixiganga de la queja hem parlat. 
« ica- PICAMENT DE MANS.- La Moixiganga de Sitges acaba amb el p' 
ment de mans)), en el qual les gralles toquen la ((coda,,. Observi's 
que en les partitures penedesenques aquesta part no hi figura. 
Noti's que en la Moixiganga de Sitges no hi ha cap mena de 




Us preguem que tingueu en compte que el t í tol  complet del 
treball dlHumbert Salvad6 i Cabré (Pg. 195) es Recull de noms 
populars d'ocells al Penedes. 
Igualment, cal afegir les següents notes a la fi de Irestudi de 
Blai Fontanals i Argent6 El Ball de la Moixiganga (Pg. 81). 
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